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日韓関係とナショナリズムの「起源」Ⅲ
―― 夢野久作と「狂気」の萌芽 ――
Japan-Korea Relationship and the‘Origin’of Nationalism III :




In this paper, I aim to verify the Greenfeld’s thesis that nationalism contributes to the prevalence of 
madness, or social anomie. The focus of study is to analyze the collective imagination in the context 
of Japanese imperialism, particlarly during the Korea’s colonial period (1910-1945) through the 
discourse of a singular novelist, Yumeno Kyūsaku (1889-1936). 
Modern psychiatry was introduced to Japan in the 1880’s and then to colonial Korea, 
spreading a new concept of psychosis. Although the experts tried to prove that mental illness would 
prevail in society along with modernization and civilization, they could not find enough evidence. 
Their endeavor, however, caused a different effect in combination with the police authority. Madness 
became a symbolic target of social control and exclusion. On the other hand, madness became a major 
metaphor of a new life style among intellectuals after the 1920’s when the consumerist fashion started 
to rise in metropolitan Tokyo, and in colonial Seoul as well. Such situation was a condensed expression 
of the necessary link between nationalism and madness. 
Yumeno was an eloquent writer to represent this link in that time. He was a son of a major 
Asianist; he could vividly testify the inner logic and sentiment that bridged between nationalism 
and Asianism. Colonialism was also a part of such Japanese nationalism. Although he was a naïve 
nationalist in a sense, he harshly criticized Japanese nationalism represented by crazed Tokyo. His 
obsession with madness culminated with his most significant novel, Dogra Magra, published in 1935. 
The protagonist is a mental patient, and supposedly inherited the unconscious impulse of murder from 
his Chinese ancestor who killed his wife one thousand years ago. A fanatic psychiatrist uses this patient 
to experiment his hypothesis that the brain is not the locus of thinking but just a mediator of trillions of 
cells, each of which thinks and lives on its own. According to this theory, man is not a reasonable being 
but a dreamer controlled by archaic unconscious memories. Madness caused by modern civilization, 
ironically, is the last product of evolution. Dogra Magra presented radical criticism against modernity, 
but as the story itself was lost in a maze, it was not a solution of the modern contradiction but a 
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prognostic expression of the necessary relationship between modernity and madness.
In real society the prevalence of madness was not evidently observed in Japan or in 
colonial Korea. It may be possible to conclude that madness was delayed to East Asia, along with 
the realization of the democratic concept of equality and liberty. In postcolonial South Korea the 
autocratic government succeeded in the rapid economic development based on nationalistic cohesion. 
It was expected that the family system could absorb social anomie. But since the 1990’s, the process 
of democratization and the harsh competition to survive the global economy have revealed many 
symptoms of madness and social anomie. The transformation of postcolonial South Korea has 
been more radical, but we can confirm a similar tendency in Japan. The message of Yumeno can be 
reinterpreted in a fresh way to understand the macroscopic process from the birth of nation to economic 
development and social anomie in the context of East Asia.
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俶が精神病学講義をおこない、精神病学教室を創設した 1886 年（明治 19 年）あたりだといわれて
いる。その後、ドイツ留学を終えた呉秀三が 1901 年から精神科の教授職を受け継ぎ、さらに東京
都立松沢病院（1879 年に建てられた「東京府癲狂院」が 1889 年に「東京府巣鴨病院」と改称し、
改革移転を経て 1919 年より「東京府松沢病院」となる）の経営や日本神経学会の創立などを通じ、
日本にクレペリン学派の精神病学を広めることに大きく貢献した。
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　夢野久作は 1889 年（明治 22 年）に福岡市で生まれ、福沢諭吉を創始者とする慶応大学（文学部
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に合わせて 2004 ～ 06 年に実施された「こころの健康についての疫学調査」があり、その報告書
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